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norvégien   vers   l’Italie   a   motivé   une   campagne   de   sondages   systématiques   sur
l’ensemble  du   tracé  de  Taisnières-sur-Hon   (Nord)  à  Oltingue   (Haut-Rhin).  Le   lot 2c
correspond  à   la   liaison  entre  Saulnot  et  Oltingue  à   la   frontière  suisse   (fig. 1).  Cette
dernière  partie  du  gazoduc  traverse  donc  successivement  trois  départements,  à  savoir
la Haute-Saône, le Territoire de Belfort et le Haut-Rhin. La longueur totale de ce lot est
de 70 km environ dont 41 sont situés en Franche-Comté contre 29 en Alsace. Au total
1 467 sondages   ont   été   réalisés   sur   la   partie   franc-comtoise   pour   33,7 km.
Principalement   pour   des   raisons   d’inaccessibilité,   4,2 km   ont   fait   l’objet   d’une
prospection pédestre et 3,8 km ont été totalement abandonnés.
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Fig. 1 – Implantation du tracé
DAO : N. Thomas (Afan).
2 Comme   toute   opération   de   diagnostic   archéologique,   le   premier   objectif   est   de
déterminer   la   présence   ou   l’absence   de vestiges,   afin   de   prévenir   d’éventuelles
destructions préalablement à l’aménagement. Cependant, compte tenu de l’étroitesse
de l’emprise large de seulement 22 m et de la méthode prescrite, l’intérêt de ce type
d’opération   réside   essentiellement   dans   l’opportunité   d’appréhender   le   potentiel
archéologique   d’un   vaste   territoire et   ce   en   relation   avec   les   observations
géomorphologiques visant à définir les conditions de conservation des vestiges et de
mises  en  place  des  dépôts  sédimentaires.  Les  données  ainsi  collectées  sont  donc  à
mettre en relation avec la base de données de la carte archéologique. Dans un premier
temps, ces données sont confrontées afin de valider la méthode et l’établissement de la





livré  sur   les  70 km  de  tracé  seulement  cinq  sites,  soixante-douze   indices  de  sites  et
soixante   points   d’observation   d’objets   isolés.   En   Franche-Comté   uniquement,
mentionnons deux principaux sites, qui ont fait l’objet d’observations complémentaires
dans le cadre d’évaluations plus approfondies : plusieurs fours datés de La Tène finale
ou  du  début  du  Haut  Empire  ont  été  découverts  à  Dorans  (Territoire  de  Belfort).  À
Sevenans  (Territoire  de  Belfort),  une  mine  de  fer  a  pu  être  mise  en  évidence  sur  le
tracé.  Signalons  également  la  découverte  d’un  fossé  avec  du  mobilier  attribuable  au
haut  Moyen Âge  à  Banvillars   (Territoire  de  Belfort)  dans   la  vallée  à  proximité  de
plusieurs établissements gallo-romains déjà repérés. Enfin, le tracé a permis d’écarter
la présence de vestiges au « Haut du Mont » à Champey (Haute-Saône). Cet éperon a pu
être   occupé   lors   des   périodes   protohistoriques,  mais   si   des   vestiges   sont   encore
conservés,  ils  doivent  être  situés  plus  au  Nord.  De  la  même  façon,  une  voie  romaine
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signalée à Grosne (Territoire de Belfort) par la carte archéologique, le long d’un étang,
n’a   pu   être   confirmée.   Il   semble   qu’un   puissant   cailloutis   villafranchien   ait   pu
entretenir une confusion.





commune  par  rapport  à   la   longueur   traversée  par   le  gazoduc  et  d’autre  part  à   la
concentration de nombreux vestiges inventoriés par la carte archéologique au centre
du  village  naturellement  épargné  par   le  tracé.  À  Saulnot,   les  occupations  anciennes
depuis la période gallo-romaine semblent pérennes sur le site actuel. En revanche, la
faible  représentativité  des  données  récoltées  par   les  sondages  sur les  communes  de
Luze  à  Echenans-sous-Mont-Vaudois  en  Haute-Saône  posent  quelques  problèmes.  En
effet,  d’après   la  carte  archéologique,   les  périodes  préhistoriques  et  protohistoriques
sont fortement présentes sur ces communes. Or, nous n’avons trouvé aucun vestige de
ces  périodes  sur  ce  secteur.  Ces  occupations  sont  en  partie   liées  au  site  du  Mont-
Vaudois se trouvant sur la commune voisine d’Héricourt. La plupart des observations
de  la  carte  archéologique  proviennent  des  prospections  pédestres  réalisées  dans  des
terrains fraîchement labourés et situés idéalement au pied du site majeur. La position
du tracé du gazoduc sur la pente opposée aux principales occupations n’explique que






disproportion  entre   les  objets   isolés,   les   indices  de   sites  et   les   sites   recensés.  Les
résultats quantitatifs en nombre d’occurrences n’ont que peu de signification, mais la
proportion   de   sites   est,   sur   le   gazoduc,   très   faible  par   rapport   aux   deux   autres
catégories. La base de données de la carte archéologique montre un schéma inverse,
puisque   les   sites  définis  comme   tels   sont  présents  en  plus  grande  proportion  par
rapport   aux   objets   isolés   et   aux   indices   inventoriés.   Cette   divergence   est   très





sites   au   détriment   de   sites   proprement   dit.   Pour   la   constitution   de   la   carte
archéologique,   les  prospections  pédestres  sont  moins  systématiques  et  surtout  elles
sont  limitées  aux  vestiges  présents  en  surface  et  donc  à  la  présence  de  labours.  Les
prairies   et   les   bois   sont   peu   propices   à   la   découverte   d’objets   isolés. La   carte
archéologique est également renseignée par toutes les découvertes fortuites ou non de
sites  archéologiques  stricto  sensu  depuis  au  moins  un  siècle,  ce  qui  contribue  à  sur-
représenter cette dernière catégorie. Enfin, la moitié des sites de la carte sont localisés
dans des zones aujourd’hui urbanisées et donc épargnées par le tracé du gazoduc.
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due   au   manque   de   mobilier   dans   les   nombreuses   structures   en   creux   et,   plus
particulièrement,  dans   le  comblement  des  fossés   fossiles.  Pour   la  constitution  de   la
carte  archéologique,  ce  phénomène  est  évidemment  très   limité,  du  fait  du  mode  de
constitution de l’inventaire.
7 Enfin, toutes les grandes périodes sont représentées sur le tracé du gazoduc. Toutefois,
les  données  modernes  et  du  bas  Moyen Âge  mises  à  part,  nous  remarquons  que   les
vestiges gallo-romains sont les plus présents, ce qui correspond aux données de la carte




8 Les   résultats   archéologiques   semblent   également   en   concordance   avec   les   unités
géomorphologiques reconnues. Ainsi, certaines zones, comme la vallée de la Bourbeuse
ou le plateau du Sundgau, sont relativement peu favorables aux implantations. Les loess
anciens  enrichis  en  argile  ont   la  particularité  d’être  peu  perméables  et   les  qualités
agricoles  de  ces  terrains  sont  médiocres  par  rapport  aux  riches   loess  du  Nord.  Ces
terres ont été vouées à la sylviculture et à la pisciculture pendant de longues périodes.
Les nombreux étangs alimentés par un important réseau de fossés de drainage devaient
constituer  au  Moyen Âge  un  complément  non  négligeable  de  revenus.  De  plus,   les
défrichements   intensifs,   probablement   depuis   la   période   moderne,   ainsi   que   la
disparition  des  champs  bombés  suite  à   la  modification  des  pratiques  culturales  ont
considérable ment affectés le milieu. Ainsi, systématiquement les sommets des plateaux
sont   tronqués   et   le  moindre   thalweg   comblé  de   colluvions   récentes.  L’érosion  ne
favorise   donc   pas   la   conservation   d’éventuels   sites   archéologiques.   Enfin,   une
comparaison entre le nombre de fossés fossiles et ceux en activité sur l’ensemble du
tracé montre une appropriation lente de ces secteurs pauvres en vestiges. Toutes ces
remarques  confortent  donc   les  données  de   la carte  archéologique  et  expliquent   la
relative indigence des résultats sur certaines parties du tracé du gazoduc.
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